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Далее эти страницы были размещены во фреймах. Потребовалось создать три фрейма, для оформления и 
размещения компонентов галереи:(Рисунок 3). 
 
Рисунок 3 – «Фрейм-сет» приложения 
 
Созданные «Формы», «Представления» и «Меню» являются основой создания элементов галереи для 
отображении в web-браузере. Разработка для web-среды начинается с создания основных элементов и объ-
ектов («Форм» и «Представлений») с помощью инструментов: «XPages» и «Custom Controls». 
Каждый объект формы и представления имеет множество различных свойств, от назначения которых, 
зависят корректные переходы по пунктам меню к запрашиваемым представлениям «XPages». Данная воз-
можность значительно упрощает редактирование кода, т.к. не надо искать нужную для редактирования 
часть кода среди автоматически сгенерированных страниц «Agents». Параметры кода объектов взаимосвя-
заны со свойствами этих и других объектов, это зависимость позволяет редактировать код, изменяя лишь 
параметры свойств объекта и наоборот, изменив часть кода объекта не необходимости изменять его пара-
метры, т.к. этот процесс выполняется автоматически. 
В ходе написания работы был разработан пользовательский интерфейс для приложения Lotus Notes 
«Грузоперевозки» на основе популярного фреймворка XPages и множества смежных фреймворков и техно-
логий для создания эффективных web-приложений. Созданное приложение «Грузоперевозки» ориентирова-
но на предприятия, основным способом заработка которых является перевозка грузов. Приложение является 
многофункциональным – пользователи данного приложения имеют возможность как вести бухгалтерский 
учет дохода предприятия, так и вести кадровые вопросы, используя разработанную систему профилей води-
телей предприятия. Интерфейс приложения разработан в легком для восприятия и приятном для глаз интуи-
тивно понятном стиле, что облегчает работу с ним. Приложение работает на любом компьютере, на котором 
установлен программный продукт Lotus Notes. 
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Создание современных электронных вычислительных машин позволило автоматизировать обработку 
данных во многих сферах человеческой деятельности. Без современных систем обработки данных трудно 
представить сегодня передовые производственные технологии, управление экономикой на всех ее уровнях, 
научные исследования, образование, издательское дело, функционирование средств массовой информации, 
проведение крупных спортивных состязаний. Значительно расширило сферу применения систем обработки 
данных появление персональных компьютеров. 
Одним из наиболее распространенных классов систем обработки данных являются информационные си-
стемы. Хотя на уровне здравого смысла назначение таких систем понятно каждому, для серьезного обсуж-
дения технологий современных информационных систем необходимо более четко определить, в чем заклю-
чаются их специфические особенности, чем они отличаются от других систем обработки данных, какие 






Автоматизированной информационной системой называется комплекс, включающий вычислительное и 
коммуникационное оборудование, программное обеспечение, лингвистические средства и информационные 
ресурсы, а также системный персонал и обеспечивающий поддержку динамической информационной моде-
ли некоторой части реального мира для удовлетворения информационных потребностей пользователей. 
Состояние рынка программ автоматизации бухгалтерского учета определяется потребностью комплекс-
ного учета и анализа финансовой деятельности всего предприятия. На первый план выходят крупные мно-
гопользовательские системы, основанные на современных системах связи и обработки информации, кото-
рые позволяют коллективу бухгалтеров вести одновременно взаимосвязанные участки учета, а руководству 
предприятием возможность дают оперативного доступа к достоверной информации и принятию компетент-
ных управленческих решений. 
Использование баз данных и информационных систем становиться неотъемлемой составляющей деловой 
деятельности современного человека и функционирования преуспевающих организаций. В связи с этим 
большую актуальность приобретает освоение принципов построения и эффективного применения соответ-
ствующих технологий и программных продуктов: систем управления базами данных, средств администри-
рования и защиты баз данных и других. 
От правильного выбора инструментальных средств создания информационных систем, определения под-
ходящей модели данных, обоснования рациональной схемы построения базы данных, организации запросов 
к хранимым данным и ряда других моментов во многом зависит эффективность функционирования разраба-
тываемых систем. Все это требует осознанного применения теоретических положений и инструментальных 
средств разработки баз данных и информационных систем. 
Одним из таких программных продуктов является MS Access. Он обладает исключительно мощными, 
удобными и гибкими средствами визуального проектирования объектов, и это дает возможность пользова-
телю при минимуме предварительной подготовки довольно быстро создать полноценную ИС на уровне таб-
лиц, форм, запросов-выборок и отчетов. 
Средствами Access можно выполнить следующие операции. 
1. проектирование базовых объектов ИС – двумерных таблиц с разными типами данных, включая поля 
объектов OLE; 
2. установление связей между таблицами, с поддержкой целостности данных, каскадного обновления и 
удаления записей; 
3. ввод, хранение, просмотр, сортировка, модификация и выборка данных из таблиц с использованием 
различных средств контроля информации, индексирования таблиц и аппарата логической алгебры (для 
фильтрации данных); 
4. создание, модификация и использование производных объектов информационных систем (форм, за-
просов и отчетов), с помощью которых в свою очередь выполняются следующие операции: 
­ оптимизация пользовательского ввода и просмотра данных (формы); 
­ соединение данных из различных таблиц; 
­ проведение групповых операций (т.е. операций над группами записей, объединенных каким-то 
признаком), с расчетами и формированием вычисляемых полей; 
­ отбор данных с применением аппарата логической алгебры (запросы); 
­ составление печатных отчетов по данным, которые содержатся в таблицах и запросах БД. 
Настоящая работа посвящена разработке автоматизированной системы управления отдела бухгалтерии 
по расчету зарплаты в мебельной компании. 
Мебельная компания занимается производством мягкой мебели – диванов, кресел, кушеток и т.д. На тер-
ритории данной компании имеется небольшой магазинчик, в котором работают два продавца. В магазине 
представлены образцы типовых моделей мебели, которую производит компания. Продавцы принимают за-
казы на производство мебели от покупателей. Покупатель выбирает модель, расцветку обивки и комплекта-
цию (существуют комплекты мебели – например, диван и два кресла в едином стиле, но покупатель может 
заказать только диван или диван и одно кресло). Продавец оформляет договор и принимает предоплату. 
Срок исполнения заказа – обычно одна-две недели. 
В компании работают 5 мастеров, каждый из которых «ведет» несколько заказов. Мастера занимаются 
всеми операциями – от распилки пиломатериалов до обтяжки мебели тканью. Заказы распределяются между 
мастерами директором цеха. Он также занимается закупкой материалов (дерева, фанеры, ткани и фурниту-
ры) и координирует работу. 
Когда заказ готов, продавец связывается с покупателем и договаривается о времени доставки. Затем со-
здает гарантийный талон, документы на получение товара, прием оставшейся оплаты и передает их водите-
лю. Водитель доставляет заказ клиенту, забирает оставшуюся часть оплаты заказа и подписывает документы 
у клиента. После доставки заказа водитель сдает документы и деньги бухгалтеру, который контролирует 
правильность расчетов и оформления. У компании также есть собственный дизайнер-технолог, который 
занимается разработкой новых моделей мебели. 
По самым первым предварительным оценкам установлено, что автоматизации подлежат функции дирек-






дел и бухгалтерия. Бухгалтерия в основном будет использовать или поставлять информацию для будущей 
системы.  
Разработанное приложение содержит подробную информацию о сотрудниках, хранит информацию о 
начислениях и удержания по каждому сотруднику; позволяет принимать и увольнять сотрудников на рабо-
ту, задавать им должности и стаж; производится заполнение табелей с указанием отработанного время. 
Имеется возможность получать отчеты и просмотра всех таблиц базы данных. 
Приложение разработано на Microsoft Access 2013. В качестве сервера баз данных выступает MS SQL 
Server 2000. 
Приложение предназначено для ведения базы данных в отделе бухгалтерии по расчету зарплаты. Позво-
ляет рассчитать начисления и удержания для каждого сотрудника по отработанному времени, указанному в 
табеле. В приложении реализована возможность принимать или увольнять сотрудника, выбирать категорию 
должности и ставку. Есть возможность рассчитывать количество работников за год, сумму всех начислений 
и удержаний. Оно позволяет оперативно получить интересующую информацию, дает легкость и экономию 
времени в заполнении данных. Также эту информацию можно видеть не только на мониторе компьютера, но 
и с помощью принтера вывести на бумагу. 
Разработанное приложение предназначенно упростить работу сотрудникам отдела бухгалтерии, путем 
замены работы с документами простым внесения всех данных на сервер предприятия. Благодаря этому 
сократиться время для обработки данных, и получение уже готовой информации. 
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Насущная задача в молочном скотоводстве на современном этапе – увеличить объемы производства мо-
лока, сохранить сложившуюся специализацию, сократить затраты, особенно кормов, до уровня научно 
обоснованных норм. В целях дальнейшего развития животноводства предстоит задействовать весь на-
личный потенциал [1]. 
В современных условиях коллектив любого предприятия заинтересован в рациональном использовании 
ресурсов, поэтому изучение особенностей  формирования  результативного  показателя  позволит  понять  
происходящие  изменения, которые могут быть использованы для прогнозирования показателей. Для этих  
целей можно  использовать эконометрические модели [2, с. 2]. 
В статье производилось исследование эффективности производства молока по данным 171 хозяйства Ви-
тебской области за 2013 год с помощью эконометрического анализа. В начале исследовались пути роста 
продуктивности коров. В результате расчѐтов, после исключения несущественно влияющих факторов, полу-

















где  yx – продуктивность коров, ц; х1 – затраты на корма, тыс. руб./ ц; x2 – затраты труда, чел. час./ц; х3 – 
расход корма ц к. ед./ ц; х4 – удельный вес концентратов, %; х5 – стоимость 1 ц к. ед., тыс. руб. 
Анализируя  коэффициенты регрессии,  видим, что при увеличении  расхода корма (х3)  на 1 ц к. ед./ ц, 
удельного веса концентратов(х4) на 1% и стоимости 1 ц к. ед. (х5) на 1 тыс. руб., продуктивность  увеличится 
на 14,29, 0,21 и 0,42 ц соответственно. К снижению исследуемого показателя на 0,29 и 3,21 ц ведѐт рост за-
трат на корма (х1) и повышение трудоѐмкости отрасли (х2). 
Эконометрическая модель имеет устойчивые характеристики, т.к. коэффициент множественной корреля-
ции R=0,78 > 0,7, значит связь между факторными признаками и результативным показателем сильная. Ко-
эффициент существенности коэффициента множественной корреляции 48,202,26 Rt , значит фак-
торы оказывают существенное влияние на результативный признак. 
Коэффициент детерминации D= 61,3%, значит на 61,3% факторные показатели объясняют изменение ре-
зультативного, а 38,7% –  приходится на неучтѐнные факторы в модели. 
Значение скорректированного коэффициента детерминации %9,59D  близко к нескорректированному 
коэффициентов детерминации, значит модель считается достаточно хорошей. 
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